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括 し、同時に、今 日の博物館に何が求め られ
ているのか、将来的に博物館 はどのような も
のにならなければならないのかという課題を
































































































館 と博物館人 自身の中にも、自らの依 って立


















































































欧米では今 日、『博物館利用者 は、非常 に




























































的な提示を探 り、それを実体化 し、 そこに参
加性を確保 しなければならないということで
ある。
博物館は人々のためにあり、成功 した博物
館とは、その用意 したサービスが人々に支持
され、その活動に参加性 と巻き込みを実現で
きた博物館ということになろう。
我が国の博物館、とりわけ地域社会との深
い繋がりにおいて機能する地域博物館の今日
的課題 も、 ここにあるといってよかろう。
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